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HALİKARNAS BALIKÇISININ ÜÇÜNCÜ ÖLÜM 
YILDÖNÜMÜNDE YAKIN ARKADAŞI AZRA 
ERKAT, ONUN BİLGİN YANINA EĞİLİYOR. 
ERHAT, BU YAZISINDA BALIKÇI’NIN HANGİ 
KAYNAKLARDAN YARARLANDIĞINI BİLİM­
SEL DÜŞÜNCELERİNİN ÖZ SUYUNU GÜN IŞI­
ĞINA ÇIKARMAĞA ÇALIŞIYOR.
H alikarnas Balıkçısının Mektupları kitabı, o- kuyucularca beni çok memnun eden, bana büyük bir kıvanç veren bir ilgiyie karşılan­
dı. Birçok yazılar çıktı. Ayrıca o çıkan yazılar­
dan çok, mektup geldi bana. Bu mektupların her 
birinde hemen hemen aynı düşünce ortaya atılı­
yordu. Bu mektupların bir seçme olduğunu, ba­
na Halikarnas Balıkçısının yazdığı, daha birçok 
mektup bulunduğunu ve bu mektupların da ya­
yınlanmasını ve açıklanmasını istiyordu mektup 
yazanların çoğu. Ayrıca bir eleştiri ile karşılaş­
tım ki, hem çıkan yazılarda hem de bana gelen 
mektuplarda aynı şey söyleniyordu, aynı eleştiri 
dile getiriliyordu ve deniyordu ki, Halikarnas Ba­
lıkçısının mektuplarında İngilizce, Fransızca, İ- 
yalyanca ve Lâtince olarak verilen bölümler parça 
lar dip notlan şeklinde ya da herhangi başka bir 
biçimde Türkçe’ye aktarılmalıydı. Yani orada oku­
yucu Türkçe yazılmış bir mektubun içinde yaban­
cı kaynaklı yazılar, düşünceler bulmaktan sıkıl­
mış ve bunların Türkçesınin verilmesini istemiş­
tir.
Ben bu eleştiriye bir dereceye kadar hak ver­
dim.
Ben Balıkçının bir çeşit yaşam dramım yan­
sıtmak istedim mektuplarda. Oysa önsözde de be­
lirttiğim gibi, Balıkçının mektuplarında bundan 
başka birçok konular vardır ve konuların başın­
da, Balıkçının bilimsel düşüncelerinin özellikle 
Anadolu kültürünün Helenizmle yani Yunanistan 
ana karasında gelişen kültürle ilişkileri söz ko­
nusudur. Burada Balıkçının bir öncü, iddialı bir 
düşünür olarak ortaya çıktığı herkesçe biliniyor. 
Çünkü Balıkçı bu konuda birçok eserlerde, bu 
görüşlerini, bu düşüncelerini uzun boylu dile ge­
tirmiştir, yazmıştır. Elbette ki mektuplarında da 
bu konular aramızda tartışılmıştır ve diyebilirim 
ki, mektuplaşmamızda, yazışmamızda, bu konu­
lara ayrılmış olan yer, günlük hayatımıza ya da 
aramızdaki ilişkiye, dostluğa ayrılan yerden çok 
daha büyüktür, çok daha önemlidir. O halde bu­
güne dek hiç yayımlanmamış yazıların yani bi­
limsel konuları ele alan mektupların hazırlanma­
sı ve yayınlanması gereklidir.
Bu işe başlamış bulunuyorum. Bu işe başla­
madan önce, bu yaz 20 gün kadar Bodrum'da 
kaldım. ,
Balıkçının Bodrum’u anlatışı, Bodrum ve 
çevresini resimleyişı, tam bir gerçekçiliğe daya­
nır. Bu bana bir kıvanç verdi. Bodrum dönüşün­
de, o bilimsel yazılarını daha bir anlayışla ele 
alma fırsatım ve isteğini sağladı diyebilirim ve 
gelir gelmez de yazılarıyla Halikarnas Balıkçısı’nı 
hazırlamağa başladım. Bu işe hemen koyuldum, 
Balıkçının bana yazdığı ilk mektup ya da ilk ya­
zı ile bu işe başladım, (^kurucular belki anımsar­
lar, mektupların önsözünde bunu söylüyorum. 
Balıkçı ile dostluğumuz, üişkimiz, bilimsel tartış­
mamız, Komeros üzerine tartışma olarak başladı. 
Ben o sıralarda Homeros’un îlyada’sını çeviri­
yordum. Ve Balıkçı bir sav ortaya atmıştı. İlyada’- 
nın İsa’dan sonra altıncı yüzyılda, İlyada metni, 
ya da el yazması İyonya’daıı Atina’ya getirtiliyor. 
Ve o zaman Atina’nuı hükümdarı, yöneticisi olan 
Sıtratos ismindeki bir adam, bu kitabın ayıkla­
narak, yanı bir çeşit sansüre tâbi tutularak ya­
zılmasını öneriyor ve Balıkçı diyordu ki böylece 
İlyada sansür edilmiş oldu. Aslında Homeros’un 
yazdığı İlyada, Anadolu'yu tutar. O büyük savaş­
ta, yanı Tröya ile Akalar arasındaki büyük ça­
tışmada Hömeros, Troya ' tarafım 'tutmaktadır.
Ben o zaman bu düşünceyi, bu savı pek be­
nimsemedim ve Balıkçı bana bunun üzerine 80 
sayfalık uzun bir mektup yazdı. Bu mektup, iki­
ye ayrılabilir ve ben bu bölmeyi de zaten yap­
tım. Bir grup mektubun bir yansı, 30 sayfası sa­
dece bu sansür konusuna ayrılmıştır. Ve bu ara­
da çok ilginç bir yön, Balıkçı, yalnız kendi dü­
şüncelerini değil, bütün birçok batılı kaynaklar­
dan, birçok batılı bilim adamlarının kitapların­
dan aldığı alıntıları, parçalan olduğu gibi ver­
mektedir. Bu batılı bilginlerin başında ünlü Mi- 
tograf, mitoloji yazarı Robert Graves gelir. Rû- 
bert Graves’ten alıntılar çoktur. Ayrıca dana baş­
ka birçok, İngiliz, Amerikalı, Fransız bilginleri­
nin de düşünceleri bu mektuba aktarılmıştır.
Genellikle o zaman Balıkçı’da, bilmiyorum 
benim için yeni olan ve sanıyorum ki, bu mektu­
bun yazıldığı 57 yıllarında, Balıkçı Helenizm, A- 
nadolu kültürü konusunu yeni düşünmekteydi. 
Bu konudaki kitapları zaten 65’ten sonra çıkmış­
tır. O zaman Balıkçı’da bu fikir oluşmaktaydı. 
Bu düşünceyi, Balıkçı o zaman yeni yeni bulu­
yor, bu düşünceye yeni yeni eriyor diyebiliriz.
Kendi düşüncelerini kırmızı kalemle yaz­
mış, başkalarından yaptığı alıntıları siyah kalem­
le. Ben bunu elbette her defasında, vurguluyorum 
ve gösteriyorum. Burada, önemli gördüğüm yer. 
Balıkçının çok büyük dikkat ve özenle kimden 
ne aldığım, belirtmesidir. Ne var kı, Balıkçının 
düşünceleri, o kadar çabuk akardı ki, o dikkati­
ne ve özenine karşın, gene de ikide bir araya gi­
riyor, ve sonra alıntıyı kimden aldığmı belirtmeyi 
unutuyor. Ama, ben gerek, Robert Graves’in, ge­
rek başka kişilerin kitaplarını elde ettim, daha 
da edinmeye çalışacağım. Balıkçının kimden ne 
aldığını, kitabın sayfasına varıncaya dek sapta­
mağa çalışacağım. Ama hepsini saptayabilir mi­
yim, saptayamaz mıyım, onu bilmiyorum. Uma­
rım ki bunu yaptıktan sonra, Balıkçının bilimsel 
düşünceleri ve görüşleri konusunda tam bir açık­
lığa, kesin bir yargıya varmamız olanağı elde e- 
dilecektir. Çünkü, Balıkçının sanatçı yönüyle, bil­
gin yönü o kadar birbirine karışmıştı ki, sağlı­
ğında ve kitaplarında, yazılarında o kadar hem 
sanatçı, hem bilgindi ki, bu İki yön birbirine ka­
rışırken, kimi yerde, bilgine, bilime diyelim, iha­
net edilmiş olabilir ya da şöyle de diyebiliriz. Bi­
limde bazı ihmaller olmuştur. Yani bugün, Ba­
lıkçının birçok şeyi, düşünceyi nerden aldığı tam 
kesinlikle saptanamamıştır. Uzunca bir çabayla 
bunu saptamak mümkün olacaktır.
Taha Toros Arşivi
